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　　　　　 　 　　 　　　15　　52　　　　　　　　　1．010
　　　　 　 　　　 　　15　　50　　　　　　　　　1．012
　　　　　 　 　　　　　 　　 5　　48　　　　　L　　　1．014
月　4日21時49分に上弦（かに座），11日14時…15分目満月（てんびん座），18日10
　時t17分に下弦（やぎ座），26日14時18分類新月（うし座，ブラウン月万骨228期
　の始まり）．地球との距離は11日4時に最：近（35萬7千粁，覗鼠径は極大で16分
　43秒角），24日3時に最遠（40萬6千粁，覗孚径は極小で14分42秒角）．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も王大遊星の會天上中旬に水・金・木・土・天の5大遊星が相互に接近會合する
　が，位置が太陽に極めて近く日渡後歩牛時間，夕焼の西山の端に星を見出す
　のみ．なほ5っ全部そろ＄のは6日の水星の外合後9日の土星の外合までの
　間，それ以前には水星を，以後には土星を幽く．．
水星　“ぴつじ”1から“ふたこ”へ順行．初め野天，6日14時に太陽と外方會
　合，宥天に現れ，同24時に昇交黒占通過，8日2時に土星（土星の北2度19分），
　11日14時に天王星と會合（天王星の北1度3分），同15時に近日難を通過し金星
　と聚合（金星の北1度8分），同22時に木星と置合（木星の北1度38分），21日21
　時に太陽から見た黄緯が最北，28日11時50分に月と属島（月の北7度）．外合
　のとき光度（一一1．9），輝面（10割）は極大；距離の極大1．327箪位，覗孚径の極小・
　2．52秒角は4日．
1日9時
11日9時
21日9時
31日9時
?
赤維
2時9分
3　32
4　58
6　8
赤緯
＋12．0度
十19．9
十24．7
＋25．5
光度　輝面割合覗牛径
一1．4’@O．97　2．53秒角
一1．6　O．97　2．58
－O．7　O．76　2．93
十〇．3　051　3．56
距離　　太陽間隔
1．321軍位　　23分時
1．295　21
1．143　67
0．940　96
金　　　“ぴつじ”から“うし”へ順行．宥の西室で太陽に近い．5日3時に土星
　（土星の北1度33分），11日13時に天王星（天王星の南5分角），同15時7k星，12
　日5時に木星（木星の北28分角）と何れも必需，19日4時に昇交黙通過，27日IO
　時41分に月と二合（月の北5度）．光度は月初め一一3．5，月末一3．4；観4≧脛は初
　め4．9，末5．0秒角；距離は初め1．727，末1．685箪位；輝面の割合は初め0．998，
（317） 1g41年五月の実象
　末0．981；太陽との間隔は初め11，末47分時．
火星　“やぎ”から“みつがめ”へ順行．夜半すぎ東天に昇る．18日22痔51分
　に月と會合．光度は月初め0・6，月末0・1；乱臣径は初め3・9，末4・7秒角；地球
　との距離は初め1．208，末0．987輩位；輝面の割合は初め0．86，末0．85．
木星　うし座プレヤデスの南を順行．初め回天，7日16時に天王星（天王星の
　南32分角）と，11日に水星，12日に金星，20二時には太陽と何れも會合，曉
　天に移り，26日3時13分に月と會合（月の北）．光度一1．6；極覗牟径は月初め
　15．36，外合の前後に極小15．25，月末15．27秒角；地球との距離は初め5．9832，
　22日に極大6．0275，末6．0178；太陽との間隔は初め52，合の時0，末40分時．
土　星　ひつじ座南東部を順行．初め宵の西室低く，5日金星，8日水星，9日
　10時に太陽と何れも富合，曉天に移り，25日8時8分に月と魯合．光度0．4；極
　視義義は中旬まで7．3，月末7．4秒過；距離は初め10．168，9日に極大10．176，
　末10．114輩位；太陽との間隔は初め25，合の時O，末82分時．
天王星　うし座西部を順行．初め宵の西室，7日に木星，11日に金星と：水星，
　i7日21時｝c太陽と何れも話合，曉天に移り，25日20時32分目月と縞合．光度
　6．2，覗年径1．67秒角．合の時，距離は極大20．540輩位，太陽との間隔は0．
　　1日9時　赤経3時31分47秒　赤緯：＋18度51．5分距離20．503軍位太陽との間隔56分時
　31日9時　　　　　3　　38　　55　　　　　　　一←19　　16．2　　　　　　20．517　　　　　　　　　　　　　　55
海明星　をとめ座西端を逆行．宥の東天．7日23時23分に月と合．光度7．7．
　　1日9時　赤経11時44分36秒　赤緯＋3度4．9分　覗傘裡1．24秒角　距離29．517軍位
　31Fヨ9時…　　　　　11　　43　　23　　　　　　　　→3ユ1．8　　　　　　　、　1．22　　　　　　　　29．947
長週期愛星　五月に極大となる主なるものはセンタゥルT星，はくてうRT星，
　ミラ（くぢら。星）等．詳細は1月號第15頁参照．
五月7日ダヴィッド・ファブリシウス残す（1617年），オツト1・ストル
　　　　1フェ（露）生る（1819年）．??????11日ジョン・ハ1シ。ル疫す（1871年）．
12圓バミンガム冠座に2等級の新星を二見す（1866年），ハギンス
　　残す（1910年）．
13Hテバト光度木星以上で尾100。の彗星を獲回す（1861年）．
17日ロツキヤi（英）生る（1863年）．
20Hボン（米）生る（1825年）．
22日麻田剛田隈す（寛政十r一一’年）．
24日コ〈：ルニクス残す（1543年）．
25日ダイソン（英）残す（1939年）．
』1941年E月の天象 （316）
（全て日本標準時）　五月の天文カレンダ
日曜（月齢正午）被
1木　4．6　己酉
2金　5．6．摯実
・3　土　6，6辛亥
逐臼　7．6壬子上弦
τ月8．6癸丑
6火　9．6甲寅
7　氷　10．6　零幸
8木11．6丙辰
9　金　12．6丁目
10土　13．6　戊午
11　1］　14．6　己未
12
13
14
16?
太陽表（毎日9時の値）
天界現象
八十八夜
P（度）　B。（度）L。岐）時差（分）
一24．3　一4．1　247．1　十2．9
－24．1　一4．0　233．8　十3．0
一一一一 Q3．9　一3．9　22e．6　十3．1
ユリウス日
　（21「睡）
2430116．0
　　117．0
　　1 8．0
一23．7　一3．8　207．4　十3．21ユ9．D
金・土
立夏，オ（星P
木・’V，．海・月
水・土
土星が會合
一23．5’　一3．7　1942　十3．3
－23．3　一3．6　181．0　十3．4
－23ユ　　一35　　167．8　　十3．5
－22．9　　－3．4　　154，5　　十3．6
－22．7　　－3．3　ユ41．3　　十3．6
－22．4　一3．2　128．1　÷3．7
三月，2） 一22．2　一3．1　114．9　十3．7
120．0
121．0
122rO
123．0
124．0
125．0
126．0
　　月　15，6（庚申）金・禾
　　火16．6辛酉
　　7k　　17．61　ヨ≡…戌
エ5　　木　　エ8．6　　癸亥
　金　19．6甲子
　土　20．6　乙丑　天王星が會合
一21．9　一3．0　101．6　十3．7
－21．7　一2．8　L88．4　十3．8
Fv　21．4　一2．7　75．2　十3－8
－21．1　一2．6　62．e　十3．8
一一Q0．9　一2．5　48．7　十3．8
－20．6　一2．4　35．5　十3．8
12ZO
128．0
129．0
130．0
131．0
132．0
18　旨　21．6　丙寅　下弦，火・月　　～20．3　－2．3　22．3　＋3・7133．0
19　月　22．6　二二　金星が昇交黙
20　　客　　23．6　　戊辰　　木星二ヵ§會’合
21　水　24．6〔己巳〕小満，水星L3）
22　木　25．6　庚午
23金　26．6辛未・
24土27．6壬申　月が遠地黒占
～20。0　　－2．2　　　9ユ　　ート3．7
一一一 P9．7　一2．0　355．8　十3．7
“rP9．4　pl．9　342．6　十3．6
－19．！　一1．8　329．4　＋3．5
－18．8　一1．7　316．1　十3．5
－18．4　一1．6　302．9　十3．4
1340
135D
136．0
137．0
138．0
13g．o
25　日　28．6癸二二・月，天・月　一18．1　－1．5289．7　十3．3140 0
????????? 月　29．6　二二木・月，新月1）　～17．8　－1．3276．4　＋3・2
火　　09　乙亥　金・月　　　　　一17．4　－1②　263．2　＋3．1
水　1．9　甲子　氷・月　　　　　～17．1　－1．1250．0　＋3．0
木　2．9　丁丑　．　　　　　　～16．7　－1．0　236．8　十2．9
金　3．9戊寅　端午節　　　　一16．4　－O．9223．5　十2・7
：t　4．9　EijP　一16．0　一〇L7　210．3　十2．6
1）　6日　水星が外合し昇交黙を通る．
2）11圏　月が近地黙，金・天，水・天，水星が近日黒占，水6金，水●木・
3＞21日　水星が一心黄緯：最北．
4＞　26日　　菖五月朔’
141．0
142．0
143．0
144．0
！45．0
146．0
